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Con dos medallas de oro, una de plata y dos de 
bronce, regresaron, a suelo panameño, los 33 
integrantes de la delegación deportiva de la Uni-
versidad Tecnológica de Panamá (UTP).
Estos chicos participaron entre el 16 y 21 de abril 
en los IV Juegos Deportivos Universitarios Cen-
troamericanos (JUDUCA 2012), celebrados en 
Guatemala.
16 universidades oficiales de Costa Rica, Nicara-
gua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belize y 
Panamá, participaron en este tradicional evento.
La UTP participó en las disciplinas de Futbol 
Once masculino, Voleibol masculino, Tenis de 
Mesa, Atletismo y Ajedrez, logrando medallas 
en tres de las cinco.
Nuestra abanderada, la lanzadora de disco, bala 
y martillo, Aixa Middleton, demostrando su cali-
dad, le dio a la UTP, medalla de oro en impulsión 
de la bala, con registro de 11.14 mts. y en el 
lanzamiento de disco, con nuevo registro 
universitario centroamericano, al enviarlo sobre 
una distancia de 45.12 mts.
La cosecha de la 
deportista panameñea, 
se completo con la 
obtención de la medalla 
de plata, en el lanza-
miento del martillo, con 
39.24 mts.
 
El otro atleta de la UTP, 
Luis Morales, del CRU 
de Chiriquí, tuvo una 
excelente actuación. 
Logró la séptima posi-
ción en los 1,500 metros planos y el quinto lugar 
en los 5,000 mts., su especialidad.
En Ajedrez, Alba Muñoz, se tuvo que conformar 
con el bronce; mientras que, el otro representante 
de la UTP, Felipe Cheng Austín, alcanzó el cuarto 
lugar del individual masculino.
La selección masculina de fútbol acaparó la presea 
de bronce, en un emocionante y disputado partido 
y los voleibolista de la UTP lucharon hasta el final 
cada punto jugado, dejando en el escenario su 
espíritu de lucha y arrojo.
El Tenis de Mesa luchó hasta el final. Con una 
tremenda actuación en el doble masculino, Gilberto 
Aguilar Rosas y Jaime Rodríguez, llegaron hasta 
los cuartos de finales y estuvieron a dos sets de 
lograr al menos el bronce.
 
En el individual, Aguilar pasó el primer grupo, ven-
ciendo a sus tres oponentes, y el segundo grupo 
también, demostrando consistencia y calidad, 
pero se quedó en el siguiente evento ante el mejor 
juego de ticos y chapines.
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Aixa Middleton estableció 
nueva marca centroamericana 
en el lanzamiento de disco.
